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D R . C S I S Z Á R I M R E 
ad junktus 
(1936—1982) 
Hosszú, gyógyíthatatlan betegség után 46 éves korában meghalt szeretett kollégánk, elvtár-
sunk, ba rá tunk . Halála pótolhatat lan veszteség az egyetemi tanárképzésnek, a neveléstudomány-
nak , a J A T E Pedagógiai Tanszékének. Kiváló gimnáziumi tanárként és nevelőként kerül t tan-
székünkre. Gyakorla t i pedagógiai tapasztalatai t magas színvonalú pedagógiai műveltséggel 
gyesítve a legeredményesebben volt képes taní tványai t a tanári pá lyára felkészíteni. Mindig 
ki tűnt új iránti érzékével, a ha tékonyabb, korszerűbb pedagógiai e l járások keresésével. Már 
mint gimnáziumi tanár bekapcsolódot t a Csongrád megyei fakul ta t ív gimnáziumi kísérletbe. 
Értékes ku ta tómunká já t magasabb színvonalon fo ly ta tha t ta az egyetemen. Ebben a fontos köz-
oktatáspoli t ikai döntést előkészítő kísérleti m u n k á b a n kiemelkedő érdemeket szerzett, és jelentős 
eredményeket ért el. A részeredményeket számos t anu lmányban publikál ta . Kandidá tus i disszer-
tációban kívánta a részeredményeket összefoglalni. A disszertációt már sorvasztó betegsége alatt 
írta, csodálatos lelkierőt tanúsítva. Mikor már újjai is megbénultak, feleségének diktál ta a szöve-
get. A m u n k a elkészült. Szerzője már személyesen nem tud ja kandidátusi disszertációként be-
nyúj tani . Mi azonban fontosnak tar t juk megjelenését. Nemcsak megemlékezésül, hanem értékei 
miatt . Ez a munka a Csongrád megyében folyt fakul ta t ív gimnáziumi kísérlet elvi megalapozását 
és magát a kísérleti fo lyamatot legjobban, legösszefoglalóbban tá r ja elénk, és mint ilyet — meg-
győződésünk — a magyar neveléstörténet számon fogja tartani . 
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